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“Orang Hebat” tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau 
kenyamanan. Tetapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. 
 
“Saat keinginanku belum tercapai, maka kusimpan sebagai harapan, dan ketika 
harapan itu belum terwujud, kugenggam kedalam mimpi, namun ketika mimpi itu 
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Pengembangan Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang 
sedang berkembang dengan pesat pada saat ini,teknologi tersebut juga 
dimanfaatkan di Balai Desa guna menyelenggarakan pelelangan secara online.  
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah “bagaimana 
merancang dan membangun suatu aplikasi pelelangan tanah bondo deso berbasis 
web menggunakan fitur SMS Gateway agar dapat mempermudah proses 
pelelangan tanah bondo deso di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kudus 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merangcang dan membangun aplikasi 
dimana pelelang dapat menggikuti lelang dengan mudah dan memberi kesempatan 
besar bagi pelelang karena tidak perlu menghadiri lelang dan bisa mengikuti 
lelang online. 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan sistem pelelangan tanah 
bondo deso di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kudus berbasis web 
menggunakan fitur SMS Gateway adalah dengan menggunakan waterfall. 
Sedangkan bahasa pemrogaman yang digunakan adalah PHP  
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